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Introducción 
El higienismo constituyó un movimien-
to internacional, con diversos orígenes 
y ramificaciones en los ámbitos médi-
ca-sanitarios y sociales, que, tomando 
como eje de sus preocupaciones la salud 
física y mental de los seres humanos, 
planteó nuevas propuestas de acción y 
regulación en el campo del urbanismo y 
de la vivienda, en los hábitos alimenti-
cios -incluidos sobre todo el alcohol y 
el tabaco-, la vestimenta, los modos y 
ritmos de vida y de trabajo, las costum-
bres en general y, en especial, la procrea-
ción, crianza y educación infantil. De 
este modo, a partir de presupuestos 
higiénicos, se pretendía regular la vida 
de los individuos, de las familias y de los 
grupos sociales en toda su amplitud, 
aunque la escuela y la familia constitu-
yeran, desde su inicio, dos de los luga-
res privilegiados de intervención del 
higienismo. 
Aunque existen antecedentes del movi-
miento higienista anteriores al siglo 
XVIII, su génesis, como campo profe-
sional, suele fijarse en los años centrales 
del siglo XIX, sobre todo en su segun-
da mitad, gracias al auge de la higiene 
privada y pública promovido, entre 
otros saberes, por la medicina higienis-
ta. Sería, sin embargo, . en la primera 
mitad del siglo XX cuando dicho movi-
miento -junto con el desarrollo de la 
paidología, la psicología y pedagogía 
experimentales, la eugenesia, el naturis-
mo, el escultismo y el movimiento, 
también internacional, de la Escuela 
Nueva- alcanzaría su máxima institu-
cionalización, difusión e influencia. 
Para Adolphe Ferriere, uno de los más 
significados representantes de la Escue-
la Nueva, la higiene -física y moral-
constituía un modo de vida, una menta-
lidad o filosofía que condicionaba todos 
los aspectos de la infancia y la adoles-
cencia, así como la vida y organización 
escolares, hasta el punto de exclamar: 
"¡La Higiene! Es poco y es enorme; se 
puede decir que es todo, pues todo el 
resto depende de ella" 1 • 
El tema monográfico de este número de 
la revista Areas versa justamente sobre 
las relaciones entre el higienismo y la 
educación en los siglos XVIII al XX. 
Unas relaciones a veces planteadas en 
términos de dependencia o conflicto, en 
especial si mediaban intereses corpora-
tivos o profesionales, pero siempre 
complementarias o de refuerzo mutuo. 
Como coordinadores del mismo, sólo 
deseamos, en estas palabras introducto-
rias, agradecer al Consejo de Redacción 
de la revista, y en especial a sus directo-
res, María Teresa Pérez Picaza y Guy 
Lemeunier, la buena acogida que desde 
el primer momento encontró el tema 
propuesto. Un tema en el que, como en 
tantos otros, era indispensable la parti-
cipación de profesionales procedentes 
de distintas áreas o campos científicos. 
De su colaboración se da cuenta, con 
más detalle, en el artículo que abre este 
monográfico. Ahora sólo corresponde 
agradecerles, también a ellos, que acep-
taran colaborar dedicando parte de su 
tiempo, de su saber y de su esfuerzo a 
esta tarea colectiva que ha supuesto la 
publicación del mismo. 
